











2019年 6月 3日（月） :  医学部百周年開設記念ホール 
星陵オーディトリウム　講堂
精神疾患の病態解明と個別化精神医療の実現を目指して




1989年  3月　　　岡山大学医学部卒業．同年 4月同大学神経精神医学教室に入局．









富田 ─ 精神疾患の病態解明と個別化精神医療の実現を目指して 135東北医誌 130 : 135-137, 2019
― 教授就任記念講演 ―
精神疾患の病態解明と個別化精神医療の実現を目指して
Towards the Elucidation of the Brain Mechanism of Psychiatric Disorders and  






































































































































































富田 ─ 精神疾患の病態解明と個別化精神医療の実現を目指して 137
今後は，臨床の精神科教室として，ToMMoで進め
ている大規模ゲノムコホート研究と連携する形で，統
合失調症，双極性障害，うつ病，心的外傷後ストレス
障害，依存症，睡眠障害，発達障害，認知症などの臨
床研究や基礎研究を融合的に進めることで，精神疾患
の病態解明と一人ひとりの体質や状況に適した個別化
精神医療技術を開発し，社会実装化に繋げることを目
指したいと考えています．
